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Porto de Mós (Alcobaça / Coimbra) 
Arq. Alberto José Pessoa 










Porto Santo (Funchal / Lisboa) 
Arq. Luís Pinheiro 










Póvoa de Lanhoso (Braga / Porto) 
Arq. Rogério de Azevedo 









Póvoa de Varzim (Vila do Conde / Porto) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 



















Povoação (Ponta Delgada / Lisboa) 
Arq. Gomes Fernandes 









Redondo (Évora / Évora) 
Arq. Sebastião Formosinho Sanchez 










Reguengos de Monsaraz (Évora / Évora) 
Arq. Álvaro da Fonseca 










Resende (Lamego / Porto) 
Arq. Manuel Silva Rodrigues 


















Ribeira Grande (Ponta Delgada / Lisboa) 











Rio Maior (Caldas da Rainha / Lisboa) 
Arq. Sebastião Formosinho Sanchez 





















Sabugal (Covilhã / Coimbra) 
Arq. Carlos Chambers Ramos 



















Santa Comba Dão (Viseu / Coimbra) 
Arq. Luís Amoroso Lopes 





















Santa Cruz da Graciosa (Angra do Heroísmo / Lisboa) 
Arq. Susana Passos 











Santa Cruz das Flores (Angra do Heroísmo / Lisboa) 
Arq. Paulo Cirne 































Santarém (Santarém / Évora) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 










Santiago do Cacém (Santiago do Cacém / Évora) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 










Santo Tirso (Santo Tirso / Porto) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 



















São João da Madeira (Oliveira de Azeméis / Porto) 
Arq. Adalberto Dias 






















São Pedro do Sul (Viseu / Coimbra) 
Arq. António Madeira Portugal 























































Seia (Seia / Coimbra) 
Arq. Duarte Nuno Simões 









Seixal (Almada / Lisboa) 
Arq. Delfim Canas 




















Serpa (Beja / Évora) 
LUSOTECNA 









Sertã (Castelo Branco / Coimbra) 
Arq. António Maria Braga 






















Setúbal (Setúbal / Évora) 
Arq. Vassalo Rosa 
































Silves (Portimão / Évora) 
Arq. Amílcar Pires 









Sintra (Sintra / Lisboa) 
Arq. Nunes de Almeida 









Soure (Pombal / Coimbra) 
Arq. Luís Amoroso Lopes 




















Tábua (Coimbra / Coimbra) 
Arq. Vasco Cunha 









Tabuaço (Lamego / Porto) 
Arq. Miranda Gomes 









Tavira (Faro / Évora) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 









Tomar (Tomar / Coimbra) 
Arq. Januário Godinho de Almeida 



















Tondela (Viseu / Coimbra) 
Arq. António Madeira Portugal 























Torres Novas (Tomar / Coimbra) 
Arq. Francisco José de Castro 









Torres Vedras (Torres Vedras / Lisboa) 
Arq. Guilherme Rebelo de Andrade 




















Trancoso (Guarda / Coimbra) 
Arq. Alberto Cruz  










Vagos (Aveiro / Coimbra) 
Arq. António Madeira Portugal 










Vale de Cambra (Oliveira de Azeméis / Porto) 
Arq. António Calvão 









Valença (Viana do Castelo / Porto) 
Arq. Alberto da Silva Bessa 































Valpaços (Chaves / Porto) 
Arq. Luís Oliveira Martins 









Velas (Angra do Heroísmo / Lisboa) 
Arq. Francisco Augusto Baptista 










Viana do Castelo (Viana do Castelo / Porto) 
Arq. Francisco Augusto Baptista 































Vila da Praia da Vitória (Angra do Heroísmo / Lisboa) 
Arq. Eduardo Paiva Lopes 










Vila do Conde (Vila do Conde / Porto) 
Arq. Januário Godinho de Almeida 









































Vila Franca de Xira (Vila Franca de Xira / Lisboa) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 




















Vila Nova de Cerveira (Viana do Castelo / Porto) 
Arq. António Calvão 



















Vila Nova de Famalicão (Vila Nova de Famalicão / Porto) 
Arq. Delmira Correia 









Vila Nova de Foz Côa (Guarda / Coimbra) 
CONSULPLANO 









Vila Nova de Gaia (Vila Nova de Gaia / Porto) 
Arq. Fernando Lobato Guimarães 









Vila Pouca de Aguiar (Vila Real / Porto) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 


















Vila Real (Vila Real / Porto) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 









Vila Real de Santo António (Faro / Évora) 
GITAP 









Vila Verde (Braga / Porto) 
Arq. Luís Amoroso Lopes 









Vila Viçosa (Évora / Évora) 
Arq. Nuno Portas 



















Vimioso (Bragança / Porto) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 









Vinhais (Bragança / Porto) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 









Viseu (Viseu / Coimbra) 
Arq. Hugo Lopes Farias 










Vouzela (Viseu / Coimbra) 
Arq. Lopo Prata 
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